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Повышение эффективности животноводства должно базироваться на 
использовании гибких механизированных и автоматизированных техно-
логий и соответствующих технических средств, которые могут обеспе-
чить повышение использования генетического потенциала животных за 
счет инженерно-технических факторов [1].  С этой целью были проанали-
зированы сельскохозяйственные предприятия района животноводческого 















Рисунок 1 – Предприятия района по видам животных 
 
Среди проблем животноводства по совершенствованию организации 
производственных процессов, реализации крупных резервов, снижения 
трудоемкости и повышения производительности труда, большой интерес 
представляет организация качественных и комплексных производствен-
ных услуг, включая технические. Проектирование предприятия техниче-
ского сервиса техники животноводческих ферм в районе есть актуальным 
вопросом [2]. 
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Комплексный подход к организации производственных процессов в 
животноводстве, предусматривает устранение существующих и углубле-
ние несоответствия технико-экономических условий для выполнения ра-
бот на сервисном производстве, что является основным способом дости-
жения наилучших результатов при минимальных затратах труда и себе-
стоимости. Технические, организационные и экономические проблемы, 
связанные с обеспечением надежного обслуживания современного ма-
шинного производства в животноводстве, сложные и многогранные. Они 
вместе составляют сложную систему, всестороннее изучение которой 
возможно лишь на основе систематического метода исследования. 
Процесс использования машин и оборудования ферм, комплексов и 
птицефабрик в производстве животноводческой продукции (молока, мяса, 
яиц, шерсти и др.) объединяет подготовку и ввод в эксплуатацию машины 
и ее контроль, технологическое регулирование рабочих органов, поддер-
жание заданных режимов работы. Эффективность эксплуатации заключа-
ется в установлении максимально возможной нагрузки машин и оборудо-
вания, оптимизации режимов и условий их эксплуатации, соблюдении 
правил, изложенных в инструкции по эксплуатации производителей. Ис-
следования показали, что из-за недостаточно квалифицированного техни-
ческого обслуживания и несоответствия конструкции электрооборудова-
ния, условия работы ферм, ежегодно выходят из строя около 30 % элек-
тродвигателей. Их фактический срок службы составляет всего 3–4 года 
при установленном уровне 7 лет. 
Несмотря на сложные условия труда, требующих исключительной 
надежности машин и оборудования ферм, комплексов и птицефабрик, 
большинство оборудования является несовершенным, имеет низкую из-
носостойкость, требует больших затрат труда и обслуживания. Таким об-
разом, затраты рабочей силы на ежедневное обслуживание навозотранс-
портеров ТСН-3,0Б и ТСН-2 [3, 4] на 20–30 % превышают время их рабо-
ты в течение рабочего дня, что обуславливает большие единичные экс-
плуатационные затраты на единицу продукции животноводства. 
Основными показателями качества обслуживания и ремонта является 
долговечность, надежность и эффективность обслуживания оборудова-
ния. Для сельскохозяйственных машин и оборудования, кроме того, запах 
также является показателем, характеризующим качество их работы – дое-
ния коров, измельчения и приготовления кормов, микроклимат в помеще-
ниях и тому подобное. Научно обоснованная система постоянных меро-
приятий по управлению качеством обслуживания оборудования в живот-
новодстве может дать определенный экономический эффект. 
Как показывает практика, основой системы управления качеством 
различных служб являются меры для обеспечения безотказной работы, 
без которых невозможно выполнить качественные работы по ремонту и 
обслуживанию. 
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Для получения максимальной молочной продуктивности корова 
должна отдыхать лежа не менее 14 часов в сутки. Если корова удобно ле-
жит, приток крови к вымени увеличивается на 50 %, и молока произво-
дится больше. Но если она постоянно ходит по коровнику или стоит в 
стойле, а ложится, только полностью обессилев, то, очевидно, что основ-
ной причиной является неудобная подстилка [1, 2].  
В течение суток корова примерно 20 раз встает на ноги, чтобы попить, 
поесть или для доения. Затем снова ложится, чтобы отдохнуть и пожевать 
жвачку. Каждый раз, когда корова ложится, примерно 2/3 ее веса приходит-
ся на колени передних ног, на которые она падает с высоты примерно 
